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ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ 
БРОНХІВ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 
Шахова О.О., Дмитрук Т.В. 1, Січкар І.Б. 1
Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
1Обласна дитяча клінічна лікарня, м.Чернівці
Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèâ÷èòè ä³àãíîñòè÷íó ö³íí³ñòü ïîêàçíèê³â íåñïåöèô³÷íî¿ ã³ïåðñïðèéíÿòëèâîñò³ áðîíõ³â ó õâîðèõ íà áðîíõ³àëüíó àñòìó ï³äë³ò-
ê³â, ó ï³ñëÿíàïàäíîìó ïåð³îä³ òà ï³ä ÷àñ êë³í³÷íî¿ ðåì³ñ³¿. 
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ðîáîòè â ïóëüìî-àëåðãîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ ÎÄÊË ì.×åðí³âö³ îáñòåæåíî 105 ä³òåé ï³äë³òêîâîãî â³êó, ùî õâîð³þòü íà áðîí-
õ³àëüíó àñòìó. Ñôîðìîâàíî äâ³ êë³í³÷í³ ãðóïè ïîð³âíÿííÿ, ïåðøó (²) óòâîðèëè – 42 ïàö³ºíòè, îáñòåæåí³ ó ï³ñëÿíàïàäíîìó ïåð³îä³, ²² – 63 ï³äë³òêà, ó 
ïåð³îä³ êë³í³÷íî¿ ðåì³ñ³¿. Óñ³ì ä³òÿì, ó äèíàì³ö³ ñïîñòåðåæåííÿ ïîðÿä ³ç çàãàëüíîêë³í³÷íèìè îáñòåæåííÿìè âèçíà÷àëè ã³ïåðñïðèéíÿòëèâ³ñòü áðîíõ³â, 
çà äîïîìîãîþ ³íãàëÿö³éíîãî áðîíõîïðîâîêàö³éíîãî ñï³ðîìåòðè÷íîãî òåñòó ³ç ñåð³éíèìè ðîçâåäåííÿìè ã³ñòàì³íó. Âðàõîâóâàëè êîíöåíòðàö³þ (ÏÊ20Ã) 
³ äîçó (ÏÄ20Ã), ÿêà ìîãëà îáóìîâèòè çìåíøåííÿ îá’ºìó ôîðñîâàíîãî âèäèõó (ÎÔÂ1) íà 20%. Ëàá³ëüí³ñòü áðîíõ³â âèçíà÷àëè øëÿõîì îö³íêè ¿õ ðåàêö³¿ 
íà äîçîâàíå ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ òà ³íãàëÿö³þ β2-àãîí³ñòà êîðîòêî¿ ä³¿ (200 ìêã ñàëüáóòàìîëó) ç íàñòóïíèì îá÷èñëåííÿì ïîêàçíèêà ëàá³ëüíîñò³ 
áðîíõ³â ÿê ñóìè éîãî êîìïîíåíò³â – ³íäåêñ³â áðîíõîñïàçìó (²ÁÑ) òà áðîíõîäèëÿòàö³¿ (²ÁÄ).
Âñòàíîâëåíî, ùî ïîêàçíèêè ã³ïåðñïðèéíÿòëèâîñò³ áðîíõ³â äî ïðÿìèõ ³ íåïðÿìèõ ñòèìóë³â ó ä³òåé ãðóï ïîð³âíÿííÿ ñòàíîâèëè â ï³ñëÿíàïàäíîìó 
ïåð³îä³ (ÏÊ20Ã) – 1,26±0,28 ìã/ìë (95%Ä² 0,69-1,83); à ÄÇÊ – 2,09±0,09 óì.îä (95%Ä² 1,91-2,27). Ó ïåð³îä³ ðåì³ñ³¿ (ÏÊ20Ã) – 1,66±0,34 ìã/ìë (95%Ä² 
0,97-2,35); ÄÇÊ – 2,09±0,09 (95%Ä² 1,91-2,28). Ïîêàçíèêè ëàá³ëüíîñò³ áðîíõ³â â ² ãðóï³ ñòàíîâèëè – 19,17±2,70 %, â ²²-é – 13,80±1,64 % (ð>0,05). ²ç 
óðàõóâàííÿì ñåðåäí³õ âåëè÷èí ïîêàçíèê³â íåñïåöèô³÷íî¿ ã³ïåðñïðèéíÿòëèâîñò³ áðîíõ³â, à òàêîæ ìåæ ³íòåðâàëó, ÿêèé ç 95%-îþ â³ðîã³äí³ñòþ â³äîá-
ðàæóº íàÿâí³ñòü ³ñòèííèõ âåëè÷èí, ÿê ðîçä³ëîâ³ òî÷êè äëÿ âåðèô³êàö³¿ ðåì³ñ³¿ áóëè îáðàí³: äëÿ ÏÊ20Ã – á³ëüøå 1,5 ìã/ìë; äëÿ ÄÇÊ – ìåíøå 2,0 óì.îä.; 
äëÿ ÏËÁ – ìåíøå 15%; äëÿ ²ÁÑ – ìåíøå 5%; äëÿ ²ÁÄ – ìåíøå 10%. 
Òàêèì ÷èíîì, â³äñóòí³ñòü â³ðîã³äíèõ â³äì³ííîñòåé äàº ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ã³ïåðñïðèéíÿòëèâ³ñòü áðîíõ³â âèçíà÷àºòüñÿ íå ëèøå çàïàëüíèìè çì³-
íàìè, ùî õàðàêòåðí³ ó ï³ñëÿíàïàäíîìó ïåð³îä³, àëå é ³íøèìè, ùî ñòàþòü ïðîâ³äíèìè ó ïåð³îä³ ðåì³ñ³¿. 
ОСТЕОПЕНІЧНИЙ СИНДРОМ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
НА ПЕРШИХ СТАДІЯХ ЗАХВОРЮВАННЯ
Шевченко Н.С.
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м.Харків
Â³äîìî, ùî ñòàí ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ëþäèíè áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçàíèé ³ç íàÿâí³ñòþ õðîí³÷íî¿ ñîìàòè÷íî¿ ïàòîëîã³¿, çàïàëüíèõ ïðîöåñ³â, ïîðóøåíü, 
ùî íå äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâàòè äîñòàòíþ ï³êîâó ê³ñòêîâó ìàñó íà åòàïàõ ðîñòó é ðîçâèòêó â äèòÿ÷îìó òà ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Äîñë³äæåííÿ îñòàí-
í³õ ðîê³â äîâåëè âçàºìîçâ'ÿçîê îñòåîïåí³¿ â ìîëîäîìó â³ö³ òà ðåâìàòè÷íèõ õâîðîá, ïåðø çà âñå ñèñòåìíèõ çàõâîðþâàíü ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè òà ðåâìà-
òî¿äíîãî àðòðèòó. Íàóêîâ³ ðîçðîáêè ùîäî äîðîñëèõ ïàö³ºíò³â âèÿâèëè òàêîæ ïîòåíö³þ÷ó ä³þ îäèí íà îäíîãî îñòåîàðòðîçó (ÎÀ) òà îñòåîïîðîçó. 
Íàìè äîâåäåíî (Ëåáåöü ².Ñ. ³ç ñï³âàâò.), ùî ÎÀ ìàº ì³ñöå é â ìîëîäîìó â³ö³. Ïðè÷èíàìè éîãî ðîçâèòêó â ï³äë³òê³â ìîæóòü áóòè äèñïëàñòè÷í³ çì³íè, 
à ñàìå ã³ïåðìîá³ëüíèé ñèíäðîì (ÃÌÑ), ìåòàáîë³÷í³ ïîðóøåííÿ, íàäâèñîê³ íàâàíòàæåííÿ òà ïåðåíåñåíèé çàïàëüíèé ïðîöåñ ó ñóãëîáàõ. 
Ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ïðîãðåñóâàííÿ ÎÀ â äàíîìó â³êîâîìó ïåð³îä³ áóëî äîñë³äæåíî ñòàí ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ó 45 ï³äë³òê³â 12-18 ðîê³â ³ç âñòàíîâ-
ëåíèì ä³àãíîçîì ïî÷àòêîâî¿ ñòàä³¿ ÎÀ. Ñåðåä õâîðèõ ïåðåâàæàëè ä³â÷àòà (62,2%) òà ä³òè15-18 ðîê³â (66,7%). Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó ÎÀ êîðèñòó-
âàëèñü ñó÷àñíîþ ì³æíàðîäíîþ êëàñèô³êàö³ºþ ÐÇ, êðèòåð³ÿìè ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ ÎÀ, ùî çàòâåðäæåíî Àñîö³àö³ºþ ðåâìàòîëîã³â Óêðà¿íè. Äî 
óâàãè áðàëèñü ôàêòîðè ðèçèêó ðîçâèòêó ÎÀ: ó 55,5 % âèÿâëÿâñÿ ÃÌÑ, ó ðåøòè – â àíàìíåç³ â³äì³÷åíî ïåðåíåñåíèé ðåàêòèâíèé àðòðèò ð³çíî¿ åò³îëîã³¿ 
ó ñòàä³¿ ðåì³ñ³¿. Âèâ÷àëèñü êë³í³÷íà ñèìïòîìàòèêà ñóãëîáîâîãî ñèíäðîìó, íàÿâí³ñòü ñèíîâ³òó, ïðîâîäèëîñü ðåíòãåíîëîã³÷íå òà óëüòðàçâóêîâå îáñòå-
æåííÿ (ÓÇÄ) ñóãëîá³â. Ïðè äîñë³äæåíí³ ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ìåòîäîì óëüòðàçâóêîâî¿ äåíñèòîìåòð³¿ ï'ÿòêîâî¿ ê³ñòêè íà àïàðàò³ “Sonos-2000” îñòåîïå-
í³÷íèé ñèíäðîì âèçíà÷àâñÿ ïðè çìåíøåíí³ ïîêàçíèêà Z-score íèæ÷å -1,0 SD ïîð³âíÿíî ç íîìîãðàìàìè äëÿ ä³òåé Õàðê³âñüêîãî ðåã³îíó (Ôðîëîâà Ò.Â. 
³ç ñï³âàâò.).
Âñòàíîâëåíî çíà÷íó ÷àñòîòó ðîçâèòêó îñòåîïåí³¿ ó ï³äë³òê³â, õâîðèõ íà ÎÀ (62,2%), ÷àñò³øå ñåðåä îñ³á æ³íî÷î¿ ñòàò³ (75,5 % ïðîòè 40,2 %, ð < 0,01), 
ó â³ö³ äî 14 ðîê³â (77,7 % ïðîòè 54,1 %, ð < 0,01), ïåðåâàæíî íà òë³ ïåðåíåñåíîãî ÐåÀ (80,0 % ïðîòè 44,2 % ïðè íàÿâíîñò³ ÃÌÑ, ð < 0,05). Çà êðèòåð³ÿ-
ìè ÂÎÎÇ îñòåîïåí³ÿ â³äïîâ³äàëà ïåðøîìó ñòóïåíþ ó 64,4 %. Îäíàê ó 8,8 % õâîðèõ (âñ³ ïðè ðîçâèòêó ÎÀ ï³ñëÿ ÐåÀ â àíàìíåç³) âèðàæåí³ñòü çíèæåííÿ 
ê³ñòêîâî¿ ìàñè äîñÿãàëà òðåòüîãî ñòóïåíÿ (îñòåîïîðîçó). Íå âñòàíîâëåíî äîñòîâ³ðíî¿ çàëåæíîñò³ ì³æ ðåíòãåíîëîã³÷íèìè îçíàêàìè ÎÀ òà íàÿâí³ñòþ 
îñòåîïåí³÷íîãî ñèíäðîìó. Â³äì³÷åíî âçàºìîçâ'ÿçîê ì³æ çíèæåííÿì ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè òà çìåíøåííÿì âèñîòè ñóãëîáîâîãî õðÿùà çà äàíèìè ÓÇÄ (ð < 
0,05), ùî ï³äêðåñëþº ñïîð³äíåí³ñòü ïîðóøåíü ì³íåðàë³çàö³¿ ê³ñòêè òà ñóãëîáîâèõ çì³í äèñïëàñòè÷íîãî õàðàêòåðó. Ó õâîðèõ íà ÎÀ ³ç âèíèêíåííÿì 
âòîðèííîãî ñèíîâ³òó çà äàíèìè ÓÇÄ îñòåîïåí³÷íèé ñèíäðîì çóñòð³÷àâñÿ ó äâà ðàçè ÷àñò³øå (ð < 0,05). 
Òàêèì ÷èíîì, çìåíøåííÿ ìàñè ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè âèçíà÷àºòüñÿ ç âåëèêîþ ÷àñòîòîþ ïðè ôîðìóâàíí³ äåãåíåðàòèâíèõ çì³í ó ñóãëîáàõ â ï³äë³òêîâîìó 
â³ö³. ßê ñïîëó÷íîòêàíèííà äèñïëàç³ÿ, òàê ³ íàÿâí³ñòü â àíàìíåç³ çàïàëüíîãî ïðîöåñó â ñóãëîáàõ ñòàþòü ôàêòîðàìè ðèçèêó ðîçâèòêó ³ ïðîãðåñóâàííÿ 
íå ò³ëüêè ïîðóøåíü ó ñóãëîáîâèõ ñòðóêòóðàõ, à é ó ê³ñòêîâ³é òêàíèí³ â ö³ëîìó. Öå íàäàº ï³äñòàâó äëÿ êîðåêö³¿ òåðàïåâòè÷íèõ ä³é ùîäî òàêèõ ïàö³ºíò³â 
³ç âêëþ÷åííÿì àíòèîñòåîïîðîòè÷íèõ ïðåïàðàò³â.
